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Possibility of “Inclusion System” in Social Welfare:
Focusing on Inclusion in Interaction
HONDA, Toshiaki 　
Deterioration of the employment and the social security advances. A problem of the social exclu-
sion attracts attention and is asked how we make inclusion. I divides into two dimensions of inclusion. 
One is “inclusion of the functionality” and is “inclusion of the existence” one more. “inclusion of the 
functionality” is important, but without a viewpoint of the “inclusion of the existence”, is against the 
“principle of individuality” that social welfare advocates. I clarified the logic of the “inclusion of the 
existence” as a clue of way of thinking of inclusion / exclusion by Niklas Luhmann and “inclusion sys-
tem” by Peter Fuchs. 
